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ZCC 543/4 Fizik Semikonduktor
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t
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA
muka iurat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini-,
Jawab kesemua ifUa soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa Malaysiil-
.(a) Penghampiran jisim berkesan digunakan untuk menentukan
angkutan pembawa-pembawa cas di dalam semikonduktor.
t i I Terangkan punca asas penghampj-ranini boleh digunakan.
tiil Jika penghampi-ran ini tidak digunakan,
apakah perubahan yang perlu dibuat pada
persamaan angkutan pembawa-pembawa cas?
(b) Terangkan
(30/100)
perbezaan konsep-konsep berikut :
kecacatan Schottky dan kecacatan Frenkel
kehelan bucu dan kehelan skrew
semikonduktor degenerat dan semikonduktor
tak degenerat
(40 / 100 )
Tunjukkan bahawa taburan Maxwell-tloltzmann bolehdidapati daripada taburan Fermi Dirac. (3o /1oo )
2.(a) Bagi semi-konduktor i-ntrinsik tak degenerat persamaan
ketumpatan pembawa-pembawa cas boleh ditulis di dalam
bentuk yang mudah jika faktor "Boltzmann tail" diambifkira. Bermula daripada persamaan bentuk mudah J-ni,
tunjukkan bahawa pada oK paras Fermi berada ditengah
(40 / 100 )
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(b) Persamaan Boltzmann untuk angkutan cas didapati di dalam
anggaran masa santaian. Terangkan peranan masa santaian
dalam persamaan tersebut. (30/100)
Ha1aj.u hanyut satu pembawa adalah 3 x lOG cm/s di dalam
medan elektrik 7.7 x 104 Ylcm. Berapakah purata masa
santaian momentum jika nisbah e/m adalah 7.76 x1015 
"^21vr2 .
(c) Jika arus elektrik di dalam eksperimen Ha1l
dengan kecerunan suhu, apakah akan berlaku?
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(3o I 100 )
3.(a) Terangkan secara ringkas kesan-kesan berikut:
lil Kesan Halt
tiil Kesan Rintangan Magnet
Iiii] Kesan Elektrik Haba ( 30/100 )
(b) Di dalam satu eksperimen Hal1 telah didapati berlakunyakesan Ettingshausen. Apakah kesan Ettingshausen dan
terangkan cara mengatasinya. (30/100)
digant ikan
(40 / 100 )
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4.(a) Terangkan konsep elektron suam dan elektron panas.
( 30 /100 )
(b) Kesan Franz-Keldysh adalah hampir sama dengan kesan
elektron panas. Apakah perbezaan diantara kedua kesanini.
(c) Terangkan satu eksperimen untuk menentukan
tenaga bagi pembawa-pembawa suam.
(3o / 100 )
masa santaian
(40 / 100 )
.(a) Bagi semikonduktor kutub tulen tanpa kehelankelincahan boleh ditentukan oleh penyerakan
sahaja?
b ilakahpi-ezoelektrik
(25 / 1oO )
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(b) Terangkan d.ua ayunan yang boleh berlaku apabila bahan
semikondpktor berada dalam medan magnet kuat sehingga
terbentuknya paras-paras Landau. (5o / 100 )
(c) Apakah prasyarat untuk dapat melihat resonans
siklotron pada julat gelombang mihro? Terangkan caralain yang boleh digunakan untuk melihat resonans
siklotron' ( zs/Loo)
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